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Das vorliegende Verzeichnis erfaßt Dissertationen und Habilitationsschriften. die
sich im weitesten Sinne mit Thernen aus der Geschichte Ost- und Südosteuropas
besch¿iftigen.
Die ansegebenen Titel sind Arbeitstitel, Die Art der fubeit ist durch Sigel
(H:Habilitationsschrift, D:Dissertation) gekennzeichnet. daneben sind der Name des
Betreuers der Arbeit und der Hochschulort angegeben,
Einige Lehrstühle haben unser Anschreiben vom September 2000 nicht beantwortet. In
diesen Fällen wurden die Themen des Verzeichnisses Nr, 38 vom Februar 2000 über-
nommen. Falls seit 1998 keine Meldune mehr erfolete, wurden die Titel im Hauptver-
zeichnis nicht mehr berücksichtigt.
Bitte bewahren Sie dieses Verzeichnis als Orientierungshilfe ftr die Meldung im nächsten
Jahr auf.
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H ÆVien
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11. I|rolrfram v, Scheliha;Rußland und die orthodoxe Ökumene während
der Fairiarciraisperioti e (i 589 - i7 2i)
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12. Elraterina Emiliantseva : Zwischen Separation und Assimilation, Die
Frankisten und die Chlysty als Beispiele religiöser Protestbewegungen
D-HAUMANN/Basel
13. Martin Aust : Landstreitigkeiten russischer Adliger im 17, und 18. Jahn-
hundert
D-ZERNACK/Berlin
14. Angela Rustemeyer r Politische Denunziation in Rußland, 1600-1800
Eine Sozialgeschichte
H-SCHMIDTÆ(öln
15. Ingrid Schierle : Studien zur politisch-sozialen Terminologie in Rußland
im lS.Jakhundert
D-GEYER/Tübingen
16, Jan Kusber ; Volks- und Elitenbildung imZarenreich, 1700-1864
H-NITSCHEIKieI
17. Martin Klonowski; Leben und Werk Friedrich Christian Webers
D-DAHLMANN/Bonn
18. Alexønder Otto : Der russische Hof im Zeitalter Katharinas IL
D-BEYRAU/Ttibingen
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19. Stephanie Theobald; Das Selbstverständnis der hochgestellten Russin
(r72s-18s5\
D-GOEHRKEZürich
20. Heide Gorich; Findelhäuser im Russischen Reich von7764 bis 1838 als
Element der Gesundheits- und Armenfürsorge
D-LEMBERc/lvlarburg
IV. RußIand von 1801 bis 1917
21. Michael Hagemeister; Sergei Nilus und die Legende von der Herkunft der
,frotokolle der Weisen vonZion"
H-HAUMANN/Basel
22. Ulrike Schmiegelt: Religion und Geschichte. Russische Denkmalkirchen
iml9.Jahrhundert
D-MTSCIIE/Kiel
23 Grzagorz Krzak; Die Generalgouverneure und Gouverneure Sibiriens von
Peter dem Großen bisl9lT
D-GOEHRKEZürich
24 Tatiana Kuløwkn; Die außenpolitischen Beziehungen zwischen der
Schweiz und dem Russländischen Kaiserreich bis zum Jahre 1848
' D-GOEHRKEZürich
25. Ernst Benz : Die Politik der russischen Regierung gegenüber der
römisch-katholischen Kirche im Zarerreich 17 7 2-19 17
H-ANGERMANN/Harnburg
26. Kerstin S. Jobst; Die russische Krim 1783-1954
H-CÐLCZEWSKJ/Hamburg
27. Inge Blank; Die jüdische Gesellschaft in Rußland im l9.Jahrhundert
D-BONWETSCFI/Bochum
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28, Hqffmann; Die russische Kolonialpolitik in Georgien im lg.Jahrhundert
H-IIELLER/Gießen
29. Slavica Sovili; Die politische Emigration aus demZarenteich im
I 9. Jahrhundert, Eine vergleichende Untersuchung ihrer Verteilung
auf auslåindische Gaststa¿ten
D-GOEHRKE IZNfiCh
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D-HÖSCHMünchen
32, Clemens P. Sidorko :
f)ie kaukasische Muridenherveørns und cler Tmamafsstaaf Schaich ðamils
(ca i825-i8óû)
D-GOEHRKEZtirich
33. Jiirgen Ktisch; Die Kiever Universittit im Spannungsfeld polnisch-
patriotischer B estrebungen, ukrainischer Nationsbildung und rus sischer
Bildunsspolitik( I 83 4- I 8 63 )
D-KAPPELER/I(öIn
34. Beschel: Der Prozeß autok¡atisch-bürokratischer Beeinflussung der Eisen-
bahnenrwicHung im Zarcttreich ( I 83 6- 1 878)
D-HELLER/Gießen
35. Verø (Jrban; Russischer Konservatismus und historische Argumentatorik
in der zweiten Hälfte des lg.Jahrhunderts
D-THOMAS/Berlin
36. Peter Collmer; Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und
demZaremeich von 1848 bis 1918
D-GOEHRKEZürich
37. Harald Pine ; Technologietransfer im Schifibau nvischen Deutschland und
Russland 1850-1914
D-NOLTE/Hannover
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38, Yvonne Kleinmann: Zwischen hauptstädtischem Nltagund füdischer
Solidarität. Juden in St.Petersburg und Moskau 1 860-1905
D-KAPPELER/I(öIn
39 Charlotte Henze I Zwischen Tradition und Moclerne: Bürgerkultur und ent-
stehende Offentlichkeit in Smolensk l86l-1914
D-PIETROW-ENNKER/I(onstanz
40. Wiilinghöfer .' Das russische Kustargewerbe uncl seine politische Rezeption
von der Bauernbefreiuns bis zur NÖP
rññr^' ^ 
-
U-NELLÞ.TV\JIEDEN
41. lTerner Benecke; Mlitar und russische Gesellschaft 1874-1914
H-HILDERMEIER/Göttineen
42, Oda Wolff : Hochschulbildung für Frauen in Rußland 1874-1917
Die BestuZev-Kurse in St.Petersburg
D-SCHRAMMÆreiburg
43. Marion Mienert: Lebenswelten von Frauen der russischen Hocharistokratie
im ausgehendenZareweioh am Beispiel der Großfürstin Maria Pavlovna
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44, Lutz Hcifner ; Stadt und städtische Bevölkerung in Russland zrvischen Rück-
ständigkeit und Modernität: Das Beispiel Kazan
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46. Stephan Stuch:Regionalismus in Sibi¡ien im ersten Drittel des 20.Jahrhunderts
D-KAPPELER/I(öln
beim Diffe-
Studie
s Lebens urtd
Wirkens von Simon Dubnov
D-DAIILMANN/Bonn
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fin de siècle
D -HILDERMEIER/ Gottingen
49. Andreøs Moser ; Das Russlandbild in der Schweiz (1900-1917)
D.GOEHRKEZIiTiCh
50. Rqiner Lindner; Unternehmertum und Stadtkultur in den ukrainischen
Provinzen des ausgehenden Zar enr eiches, 1 863 - I 9 1 4
H- / Konstanz
51. Markus Lengen: Die Russlandschweizer am Vorabend des Ersten
Weltkrieges, Ein StrukturProfil
D-GOEHRKEZürich
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V. Sowietunion: GUS
56. Carola Tischler: Rekrutierung und Ausbildung von Diplomaten im Zaremeich
und in der Sowietunion
H-THOMAS/Berlin
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57, Sandra Dahlke: Emef ian Jaroslavskii 0878-1943): bolschewistischer Politi-
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Selbstwahrnehmung und Realit¿tskonstrukfion frtiher bolschewistischer Eliten
D-ANGERMANN/Hamburg
58. Gernot Erler; Weltwirtschaft und gesellschaftliches System. Globale ökono-
mische Integration als politischer Faktor in Russland vomZarenreich bis zur
Russischen Föderation (l 890- I 996)
D-HAUMANNIBasel
59. Stefan Karsch: Die Machtergreifung der Bolschewiki im Gouvernement
Woronesh 1917-1920
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D-MEYER/Berlin
65 Harald Vi¡gele; Die Advokatur in der füihen Sowietunion (1917-1941)
D-BEYRAU/Tübingen
66, Monica Rüthers; Gesellscha.ftliche Utopie und öffentlicher Raum. Stadt-
planungskotuepte und Manifestation staatlicher Macht in der Sowietunion
(tet7-te64)
H-FIAUMANNIBaSeI
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67. Philipp Poll; Moskauer Kommunalwohnungen von l9l7 bis 1997
Alltag, Erfahrung, Erinnerung
D-HAUMENN/Basel
68. ErichBertschi: Das Bild der Schweiz in der Sowjetunion seit 1917
D-GOEHRKEIZNTich
69. Maria Terpilovsknia: Das Trauma von Bürgerkrieg und Emigration der
russischen Flúchtlinge nach 1918
D-BEYRAU/Tübingen
70. Monica Wellmann: Jugendliche Lebenswelten im Moskau der
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D-HAUMANN/Basel
71. Beate Fieseler; Straßenkinder und Krtippel. Das verdråingte Erbe des
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H-BONWETSC}VBochum
72, Jan Klaas Bcihre; Die ASSR der Bergvölker l92L-24. Nationalitäten- und
Nationsbildungspolitik im Nordkaukasus
D-NOLTEÆIannover
73. Morianne Leemann; Russischer Bolschewismus, italienischer Faschismus und
deutscher Nationalsozialismus im Spiegel der Schweizer Presse in den Jahren
nach dem Ersten Weltkrieg
D-GOEHRKEZürich
74. Regine Heubaum; Das Volkskommissariat für Außenhandel und seine Nach-
folgeorganisationen im Spannungsfeld von Politik und Wirtschafr. (1920-1930)
D-THOMAS/Berlin
75. Eunju Son : Nltagsleben Moskauer Textilarbeiterinnen 192l'1932
D-HAUMANN/Basel
76. Thomas Held : Sozial- und Alltagsgeschichte Leningrader Industriearbeiter.
Zum Wandel proletarischer Lebenswelten in der frühen Sowjetzeit 192I-1932
D-HAIIMANNiBaseI
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77. Juliø Köstenberger ; Geschichte und Bedeutung der internationalen Lenin-
schule (unter besonderer Berücksichtizung des deutschen und österreichischen
Sekfors)
D-NEUGEBAIIER/Wien
78. Eva Maeder ; Die Sowjetisierung einer Altglaubieengemeinde Transbaikaliens
D-GOEHRKEZürich
79. Christoph Mick : Lentberg zwischen den Weltkriegen
H-BEYRAU/Tübingen
80. B. Prascenthaler : Ukraiinzaciia 1923-1933
D-HÓSCH/f\4únchen
81. Barbara Falk : Lebensmittelrationierung in der Sowietunion 1928129-1935.
Staafliches Krisenmanagement uncl Arbeiteralltag in der Formierungsphase
des Stalinistischen Herrschaft ssystems
D-BONWETSCtIlBochum
82. Liliu Anlipow : Die stalirústisuhe Konstruktion des Juden : Politik und
Literatur in Rußland 1929-53
D-ALTRICHTERÆrIangen
83. Eberhard Nembach; Die Reorganisation der sowietischen Filmindustrie
D-DAHLMANNIBonn
84, Robert Maier : Frauenim Stalinismus der dreißiger Jahre. Die Formierung
des Mitlaufertums 'tm Zeichen der ,,Frauenbev/egung"
H-LEMBERc/I\4arburg
85. Matthias Stadelmann : Isaak Dunaevskij im Musikleben der Sowìetunion,
Strukturelle Hintergründe und individuelle Erfahrune einer Karriere in der
Stalinzeit
D-ALTRICHTERÆrIangen
86. Young-Ok Kang-Bohr : Ctroße Säuberung im oblast'VoroneZ. Zum Verhältnis
von Zentrum und Peripherie im Stalinismus
D-BONWETSCII/Bochum
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87. Kseniia Ogorodnikowa : Deutsch-sowjetische Beziehungen auf dem Gebiet
des Bilduneswesens in der Zeit der Weimarer Republik
D-ANGERMANN/Hamburg
88. Peter Mirow; Die Ukraine in der deutschen Presse 7933-1945
D-C¡OLCZEWSKVHamburg
39, Frank Schauff :Die Entscheidungsfindung im Partei- und Regierungsapparat
der Sowjetunion zur Unterstützung der Spanischen Republik 1936-1939
D-LIIKSÆichstätt
90. Norbert Kunz : Die nationalsozialistische,,Gotengau"-Konzeption und die
Krim im Zweiten Weltkrieg
D-OBERLANOEn^,tainz
9T. Benedikt Salman; Die orthodoxe Kirche in cler Ukraine während des
ILWeltkrieges
D-KAPPELER/I(öln
92. Christian Harde; Kiew im Zweiten Weltkrieg
D-BEYRAU/Tübingen
93. Smolensk unter dem Hakenkreuz 1941-1943. Eine Analyse von Lebensge-
schichten im Spannungsfeld zwischen historischer Amnesie und Erinnerung
D-KAPPELER/Wien
94. Imke Metzger; Der Alltag deutscher Soldaten an der russischen Südfront
(unter bes. Berücksichtigung von Interviews mit Zeitzetgen)
D-ANGERMANN/Hamburg
95. Donal O'sullivan : Sowietische Osteuropapolitik 1939-1949
H-LUKSlEichstätt
96. Polly Kienle.' Das Feindbild der deutschen Soldaten im Russlandfeldzug
(r94r-r94s)
D -PIETROW-ENNKER/I(onst anz
97 . Maximilian Puchner; Ukrainische Zwangsarbeiter in Norddeutschland
D-GOLCZEWSKIÆIamburg
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98. Jens Binner : Zwangsmigrationen als Instrument der Diktatur - Die Ver-
treibung der Russlanddeutschen 194 1
D-NOLTEÆ{annover
99. Lars Karl; Der zweite Weltkieg im sowietischen Spielfilm(1941-1943)
D-BEYR U/Tübingcn
l}Q. Jörg Ganzenmüller : Die Blockade Leningrads
D-SCHRAMI\4lFreiburg
l0l. Natalia Volkert,'Kunst- und Kulturraub im ZweitenWeltkrieg. Ziel-
setzungen und Praxis deutscher und sowjetischer Beuteorganisationen
D-OBERLÄNOnnÀtainz
102. Gerritt Holtheuer : Die Behandlung der Zvilbevölkerung beim deutschen
Rúckzug in Belorussland 1944
D-NOLTEÆIannover
I03. Harald Moldenhauer : Sowietische Besatzung und Politik in Polen, 1944 bis
1946. ,,Sowietisierung" in der Praxis, Anfánge und Weichenstellungen
D-I{ECKER/Dusseldorf
I04. Stefan Wiederkehr: Die Renaissance der Eurasierbewegung
D-GOEHRKE/ãirich
105. Thomas Bohn; Das ,phänomen Minsk" . stadtplanung und urbanisierung
in Weissrussland nach demZweiten Weltkrieg
H-PLAGGENBORG/Jena
106. Carmen Scheide.'Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in der Sowjet-
union nach 1945. Die Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges
H-IIAUMANN/Basel
107, Gerd Braitmeier : Sowietische Gewerkschaftsdiplomatie in TV'esteuropa am
Beispiel Italiens 1945-t953
D-GEYER/Tübingen
108, Ragna Boden; Die Sowietunion und die Dekolonisierung in Südostasien
1945-t966
D -PLAGGENB ORG/lVlainz
l4
lO9. Daniel Neval; Die neutrale Schweiz in der Wahrnehmung der Sowietunion,
der Tschechoslowakei und Polens während der Jahre 1945 bis 1968
D-GOEHRKE|Zünch
ll}. Anke Stephan.' Frauen in der sowietischen Dissidentenbewegung:
Aktivit¿ten und Identitäten ( I 956- 1 987)
H-HALIMANN/Basel
lll. Katharina Kucher; Der ,$ultur- und Erholungspark" als Institution der
sowietischen Zivilisation
D-SCHLÖGEL/Konstanz
lI2, Christian Noack,' Massentourismus in der UdSSR. Konsum und Freizeit-
verhalten in der sowietischen Gesellschaft cler Ä¡a Breschnew
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ll3. Klaus Gestwa; Russische Umweltgeschichte. Das Mensoh-Natur-Verhältnis
von der Industrialisierung des ausgehenden Zarenreiches bis zum Begirur des
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H-BEYRAU/Túbingen
Il4, Johannes Grützmacher ; Die verkehrstechnische und infrastrukturelle
Erschließung Sibiriens in der Sowietunion
D-BEYRAU/Ttibingen
115. Bettina Brand; Die sowietisch-deutsche Freundschaft zwischen sozialisti-
schem Internationalismus und nationalem Interesse
D-DAIILMANN/Bonn
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D-GOLCZEWSKlÆIamburg
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Zur westlichen Diskussion um die pragmatische Einordnung und Interpretation
der sowietischen Reformpolitik wåihrend der ersten Amtsjahre Michail
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D-HAIIMANN/Basel
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ll8. Isabelle de Keghel; Russlands Geschichtsbewusstsein im Wandel
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D-K)LCZEWSiúHarnburg
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sowietischer Zeit
D-GOLCZEWSKlÆIamburg
I22, Jana Bürgers: Kosakenmythos und Nationsbildung in der spät- und post-
sowietischen Ukraine
D -PIETROW-ENNKER/I(o nstanz
123. IV'attendorf ; Die Suche nach einer neuen nationalen und kulturellen Identitåit
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D-IIELLER/Gießen
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125. Sebastian Prinz; Die PDS und die Kommunistische Partei Russlands im
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VI. Polen'Litauen
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H-DHVWarschau
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r27
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D-HÖSCFYMünchen
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Nationsbildung auf dem Gebiet des Großfürstentums Litauen in dcr Frühen
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732 Ciucura; Die rotreußischen Woiewodschaften Polens im Ersten Nordischen
Krieg
D-GLASSl/Nlünchen
I33, Hans-Jürgen Bömelburg : Der Hochadel in Polen-Litauen und Böhmen-
Mähren im Vergleich'. Zwei'Wege aristokratischer Elitenbildung und Mentali-
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H-DHVWarschau
134. ChrisÍ.ophe von Werdf.; Die ruthenische Stadt der frtihen Neuzeit im Ûber-
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H-KLEßMANN/Potsdam
297. Alexander Schorn; Biopgaphie Hans Kochs
D-GOLCÆWSKlÆIamburg
298. Bo.y M. Boysen; Die Deutsch-Russländische Gesellschaft
D-CÐLCZEWSKIÆIamburg
299. Ray Brandon; Politische Biographie Dmytro Paliivs
D-G\LCZEWSKl/Hamburg
300. Griese; Deutsche Kulturpolitik in Finnland (1940-1961)
D-HÖSCIIINdünchen
301
305
33
Døniel Müller : Nationalitätenstatistiken und Nationalitatenpolitik in
Kaukasien, 1801-1991
D-BONWETSCII/Bochum
302. Azat Ordoukhanian : Atmenier als ,pisplaced Persons" in Deutschland
nach dem T,wetten Weltkrieg,
D-BONWETSCIIIBochUm
303 . Marike Werner .' Polen, Deutsche und Franzosen nach 1 9 1 8. Deutungs-
muster in rler zeitgenössischen Belletristik
D-ZERNACK/Berlin
304. Rudi Piwko.' Schulhistorie zwischen Wissenschaft und Geschichtspolitik,
Das Thema der Teilungen Polens
D-ZERNACK/Berlin
B erhard M¡il/er ; Nationalismus und Internationalismus. Einstellungen
der deutschen Sozialdemokratie zur polnischen Frage
D-ZERNACK/Berlin
306 Das,ligeuner"-Bi1d in der österreichischen Wissenschaft
D-KASER/Graz
307. Maria Stassinopulou :Der griechische Spielfilrn 1950-7963. Bilder
und M¡hen einer europäischen Nachkriegsgesellschaft
H / Wien
308, Sabine Grabowski ; Vergangenheitsbewältigung in Ostmitteleuropa
t989-t999
H / Aachen


34
45
46
Ergänzungsliste
( Die Nummern beziehen sich auf das Verzeichnis l999,38.Ausgabe)
Feftiggestellte Arbeiten
Daehee Choi : Politik und Philosophie bei Vladimir Bazarov
D-DAHLMANNÆreiburs
Dittmar Schotlwitz.' Staat und Nationalitäten in Rußland. Der Integrations-
prozeß der Burjaten und Kalmüken, 7822-1925
H / Berlin
Suiatoslav Pacholkiv : Emanzipation durch Bildung. Entwicklung und gesell-
schaftliche Rolle der ukrainischen Intelligetu im habsburgischen Galizien,
1890-1914
D-SCHRAMI\{/Freiburg
57 Georg lVurzer: Deutsche Kriegsgefangene in Rußland im Ersten Weltkrieg
D-GEYER/Tübingen
58 Re inhar d Nac hti gal : Rus sland und seine ö sterreichi sch-ungarischen Krieg s-
gefangenen 1914 bis 1918
D-SCHRAMM/Freiburg
60 Jorg Baberowski: Nationalitätenpolitik imZarenreich und in der Sowjet-
union (1870-194I) am Beispiel Azerbajdäans
H-BEYRAU/Tübingen
6l Eva Maria Auch ; Identitätswandel in gesellschaftlichen Transformations-
prozessen der muslimischen Ostprovinzen Kaukasiens
H-DAHLMANNIBonn
9l Matthias Heclre ; Reisen zu den Sowjets, Deutsche Reise- und Erlebnis-
berichte lg21-41als Quelle zur Geschichte des Reisens in der UdSSR
D- S TEINDORFF/lVfünster
Ralf Meindl; Erich Koch - ein nationalsozialistischer Unterfüluer
D-MARTIN/Freiburg
49
96
35
ll2. Matthias Schröder.' General Vlasov und die,,Russische Befreiungsbewep¡ung"
- Instrument ostpolitischer Konzeptionen innerhalb der SS 1944145
D - JAC OBMEYER/IVIünster
113 Florian Mildenberger ; Die Polarmagistrale. Zur Erforschung unbekannter
Eisenbahnprojekte in Rußlands Norden und Sibirien 1943 bis 1954
D-GRIMI\d/I\4ünchen
159. Gertrud Pickham.' Der ,,Bund" in Polen 1918-1938
H-GOLCZEWSK[ÆIamburg
177. Bernadetta Nitschke; Die Vertreibung der Deutschen aus Polen in den
Jahren 1945-1949
H-HECKER/Düsseldorf
185, Andreas Kossert.' Die Masuren zwischen Preußen, Deutschland und Polcn
(1848-lese)
D-ZERNACKIBerlin
204. Ruth Büttner; Sowjetisienrng oder Selbstancligkeit? Die sowjetische Finnland-
politik 1943-1948
D-Aì{GERMANNÆIamburg
207. Vera Leininger ; Juden in Prag 1815-1848/50
D-ALEXAIIDER/I(öln
227, Dionysios Stathakopoulos : Epidemien als Faktoren der demographischen
Entwicklung in fnihbyzantinischer Zeit
D-KODER/Wien
228. Oliver Schmilt: Das venezianische Albanien 1392-1479
D-BARTl/lvlünchen
248. Joachim von Puttkamer ; Schulalltag und nationale Integration in Ungarn.
Slowaken, Rumåinen und Siebenbürger Sachsen in der Auseinandersetzung
mit der ungarischen Staatside e, 1867 -19 14
H-GLETTLERÆreiburg
36
251. Martin Tranðik; Abgrund, Bnickenschlag : Oberschicht und Bauernvolk
in der Region Dubrovnik im 19. Jah¡hundert
D-FIAUMANN/Basel
272, Ulrich Burger: Bürgerliche Parteien in der Auseinandersetzung mit der
sowi etischen Besatzungsmacht in Rumänien 19441 45
D-FIECKERIDüsseldorf
274. Csaba Szábo; Die katholische Kirche Ungarns und der Staat in den
Jahren 1945-1965
D-LUKSÆichstätt
297. Dieter Kienitz; Der Kosakenwinter in Schleswig-Holstein l8l3ll4.
Studien zu Bernadottes Feldzug in Schleswig und Holstein und zur Be-
setzung der Herzogtümer durch eine schwedisch-russisch-preußische Armee
in den Jahren l8l3ll4
D-ANGERMANNÆIamburg
298, Oliver Reisner: Die Schule der georgischen Nation - eine sozialhistorische
Untersuchung der nationalen Bewegung in Georgien am Beispiel der ,,Gesell-
schaft zur Verbreitung der Lese- und Schreibkunde unter den Georgiern"
(1 8so-l el 7)
D -HILDERMEIER/Göttineen
300, Nina-Maria Jaklitsch r Zwischen Nationalschule und Moderne. Die Kompo-
nisten Kalomoiros und Skalkottas als Repräsentanten der Entwicklung der
griechischen Kunstmusik
D-KODER/Wien
306. Stefan Schröder ; Displaced Persons irn Landkreis und in der Stadt Münster
1945-1951
D- JAC OB MEYER/1\4ün ster
Andreas Keller ; Die Handwerker in St.Petersburg von der Mtte des
lg,Jahrhunderts bis zum Ausbruch des l.Weltkrieges
D-DAHLMANNÆreiburg
Christian Rohrer ; Nationalsozialistische Herschaft in Ostpreuß en 1928-1939
D-MARTINÆreiburg
¡È
r|r
37
Jeronim Perovic; Regionalismus - Strategie des tlberlebens, Regionalismus
und dic Fcrspekliven dcr Siabiiisiurung R.ussiancis : Dc¡ suirwicrige ausgiciuir
zwi schen Zentrum und Peripherie
D-GOEHRKE lzr$ich
Zurückgezogene Themen
C.Brock; Die russische Messestadt NiZrúiNovgorod - Drehscheibe des
Handels, der Kultur und der Information zwischen Ost und West vom
18. bis zum Anfang des 2O,Jahrhunderts
D-OBERLÄNDBN¡VTAiNZ
Gänter Rock : Die Rechtsposition der Bewohner des Russischen Reiches
I 870-1991
D-HECKER/Dtisseldorf
Russische und ukrainische Studenten und \ilissenschaftler im Deutschen R.eich
von der Mitte des lg.Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten \,Veltl<rieges
H-DAIILMANN/Freiburg
*
59
2l
38
42
67.
85
Die deutsch-georgischen Beziehungen wâhrend des LWeltkriegs
D-THOMASlBerlin
Gabriele Bucher-Dinç : Der tatarische Nationalismus im 20.Jahrhundert
D -GOLCZEWSKIÆIarnburg
Marina Fuchs: Entscheidungs- und Ausführungsmechanismen der sowje-
tischen Politik im Fernen Osten (Mongolei, China, Japan) 1920-1941
H-THOMAS/Berlin
Vihor Knoll ; Außenpolitische Entscheidungsfindung in der Sowj etunion
in der Zwischenkriegszeit : Das Volkskommissariat für auswåirtige Ange-
legçnheiten
H-THOMAS/Berlin
Tanlco Flade; Der Kronstädter Aufstand v9n l92l iç Spiegel neuer Quellen
D-DAH.n(ANN/þonn
80
92.
193
201
216.
7t
106.
38
Bernhard Dircl¡s : Livländisch-russische Beziehungen in der zweiten Håilfte
des 13. und im 14, Jahrhundert
D-ANGERMANNÆIamburg
Elke Freytag; Die deutsche Politik gegenüber Estland in der Zwischen-
kriegszeit
D-ANGERMANN/Hamburg
S. Rank-Amendt : Die Ereignisse vom 4.}llwz 1919 (Ursachen, Verlauf und
Folgen der deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen nach dem Ersten
Weltkieg)
D-OBERLANOER¿lvfainz
48
62
Titeländerungen
Stephan Stuch r Tomsk und der sibirische Regionalismus 1880-1917
D-ALEXAIIDER/I(öIn jetzt Nr. 4ó
Gytis Gudaitis : Die russische und die deutsche Armee in den Revolutionen
von 1917 und 1918
D-LUKSÆichstätt ietzt Nr. JJ
Monica W'ellmann: Jugend und Gewalt in Moskau 1917-1932
D-IIAUMANN/BaseI jetzt Nr, 70
Klassische Musik in den 1930er Jahren
D-ALTRICHTERÆrIangen jetzt Nr. 85
Maximilian Puchner; Das Donec-Becken unter deutscher Okkupation
t94t-1943
D-GOLCZEWSKIÆIamburg jetzt Nr, 97
Frank Michqel Schuster : Juden in Kongreßpolen und Galizien während des
Ersten Weltkriegs
D-HAUMANNlBasel ietzt Nr. 148
98
155
213. M.Wetlling; Die politische und kulturelle Haltung der Pragen Juden inder Zeit
des Ersten Weltkrieges
D-IIECKER/Düsseldorf jetzt Nr. 208
NÍcht wieder gemeldete Titel der letzten Verzeichnisse
JJ.
43.
56.
63.
84.
88.
139.
t43.
148.
169.
1 80.
192.
Julius von Eckardt (1836-1908) und sein Russlandbild
D-MAIER/IVItÍrster
Friedrich : Kaiserin Aleksandra Fedorovna
D-TORKE/Bcrlin
Maurer; Die Auswirkungen der Stolypinschen Agrarreform in der Ukraine
D-TORKE/Berlin
Die deutsch-ö sterreichischen Kriegsgefangenen des ersten Weltkriegs in
Rußland
D -B OTZENHART/IVIünster
Gabriele Freitag.' Jüdische gration nach Moskau in den nttanziger und
dreißger Jahren
D-BEYRAtI/Ttibingen
Antireligiö se Prop aganda in fnihen sowj etischen Zeitschrift en
D-MAIER/lVfünster
Die polnische Königswahl von 1669
D-MAIERÂVftinster
Die kaiserliche Osteuropapolitik im Umfeld der polnischen Königswalí 1697
D-MAIER/IVÍünster
Der Einfluß des Breslauer Historikers Richard Roepell auf die polnischen
konservativen Bewegungen im 1 9, Jahrhundert
D-MAIER/IVfünster
Polen in Presse und Publizistik des Dritten Reiches (1933-1945)
D-HOEN S CIVS aarbnicken
Arkadiusz Stempin ; Die Anfìinge des deutsch-polnischen Aussöhnungs-
prozesses. Das Maximilian-Kolbe-Werk
D-MARTINÆreiburg
Stadt - Land - Fluß : Bremen und Riga, zrvei hanseatische Metropolen im
Mttelalter
D-KÄMPFER/lVftiNStCr
274.
221,
224.
¿z).
23r.
233,
234.
239.
247.
247.
249,
258,
259
¿óv
40
Meskonk ; Tschechisch-sorbische Kulturbeziehungen in der Zwischenkriegs-
zeit (191s-1939)
D-SCHÖDL/Berlin
Christiane Brenner; Nation, Gesellschaft und Staat im tschechischen politi-
schen Diskurs I 845-1 948
D-LOEWENSTEINIBeTlin
Tschechisches Selbstverständnis und tschechische Politik zwischen Nationa-
lismus und Fremdorientierung
D-HÖPKENILeipzig
Bubuclt; Ìia'rignaiislrtus, Sozialisrnus, R.eTigir-rsitüi - T.G.Ìvíasaryk iIr dcr'
o stmitteleuropäischen Geschichte
H-SCHODL/Berlin
politische Möglictrkeiten und Grenzen der sächsischen Nation in der Spätzeit
des Fùrstentums Siebenbürgen (l 66 1 - I 69 1)
D-MAlER/lvfünster
Joachim Bahtke; Geistlichkeit und Politik in Ungarn, Kroatien und
Siebenbürgen
H-SCHILLING/Berlin
lTotf : Entstehung und Entwicklung des Banat-Bildes im ls.Jahrhundert
D-HÖSCIIMünchen
Daniel Bertsch : Anton Graf Prokesch von Osten als Kenner und Vermittler
griechischer und osmanischer Kultur
D-MAIER/IVIünster
Mutruc; Das Schulwesen Bessarabiens im lg.Jahrhundert
D-SCHÖDLIBerIin
Die Errichtung einer konstitutionellen Monarchie in Rumtinien unter Carol I.
D-MAIER/IVIünster
Das gesellschaftliche Gefi.ige der Siebenbürger sachsen 1867-7991
D-FIEPPNER/Graz
Beisrli: Deutsche und europâische Finanzkontrolle im Osmanischen Reich
D-SCHÖDLIBeIIn
Nationsverständnis und Nationalstaatskonzeption der kroatischçh Bauern-
partei
D-HÖPKEN lLeipzis.
Der Umge siaitungspro zeß it der T úrkei unter besonderer B erùcksiohtiguug
des Rechtswesens und der Säkularisierung
D-HÖPKEN/Leiozig,
